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摘　要:理性与成见的对立是近代哲学的一个主要内容 ,其结果是用合法的理性来拒斥非法的成见。然而 ,随着人文科
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Abstract:The oppositio n of Reason and Prejudice is an important content of philosophy , w hat the result is legitimate reason a-
gainst illegal prejudice.However , P rejudice tried to shake off the fetter of Reason with the independnce of humantities and the
prosperity of interpretation especially in o rder to make sure its legitimacy.This article tracing back the legitimacy as above , and
expound its position and significance of modern philosophy development.
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自启蒙运动以来 ,“成见”(一称偏见)一词就与虚妄判断 、谬误推理等否定性意义联系在一起 ,无法
经受住理性的考验 ,以确证自身的合法性地位 。究其原因 ,乃是近代客观主义致知倾向的结果 。以主客
二元分离为主要特征的近代哲学奉认识论 、方法论为圭臬 ,追求客观性 、普遍性 、确定性的科学知识 。这
种致知倾向必然导致对来自人的历史传统的成见的排斥 。因为这些来自传统的成见是主观的 ,而且是
不确定的 。可以说 ,整个近代哲学发动了一场理性反对成见的战争。进入现代 ,科学主义思潮依然延续
了这一近代传统 ,欲去成见而后快。然而 ,随着人的历史意识的恢复 ,配合方法论 、认识论向存在论(本
体论)的转变 ,成见终于得以“沉冤昭雪” 。科学主义的历史主义一派的库恩 、费耶阿本德等大都十分强
调科学史的重要性 ,而人本主义 、解释学一派的海德格尔 、伽达默尔等人则批判了传统理性主义执拗于
科学理性 、真理的偏误 ,并力图通过人自身历史存在这一事实来为成见合法性地位的恢复作出哲学上的



















的先验范畴。这些范畴先于主体存在 ,但又存在于主体之中 ,它们本身不是知识 ,但又是获得知识所必
不可少的认知形式。主体在接受后天经验之前已先天具备了这些与生俱来的认识范畴。一是作为知识
内容的后天经验 。先验范畴通过主体的想象活动梳理后天经验 ,将之纳入相应的范畴形式中 ,因此产生
出具有普遍必然性的客观经验知识 。撇开先验范畴的来源不说 ,显然这里康德首先肯定了认知主体并
不是空洞无物的 ,它所具备的认识形式乃是认知可能的基础和条件 。这一认知取向与哲学解释学对由
历史而来的成见的肯定 ,在形式上有着不谋而合的共同思路 。不过 ,康德更为强调先验范畴的超历史性










程也就是其生活介入语言 、改变语言和发展语言的过程 。这样一来 ,理解在生活中就始终处于一种未完
成的状态 ,个人生活成为理解的前理解存在和由前理解所展开的生活的理解 。显然后者包括的前理解
承认了成见存在的必要性 。狄尔泰进一步发展了施莱尔马赫的解释学 ,在他看来 ,人类生活 、世界的本
质是人的意志 、情感和愿望等心理要素的内在经验或称生命经验 。它是人的一切生活的表现(包括社会
历史 、文化传统),同时它也是认识和理解对象的过程。所谓理解就是通过移情作用跨越时空距离 ,对原
初的生命表现进行理解和解释 。这一过程乃是经验范围内的行为 ,是自身和他人生命的融合 ,具有开放




施莱尔马赫 、狄尔泰都试图消弥成见与认识 、理解之间的那道难以逾越的鸿沟 ,这对成见合法性确
证具有开先河之功。但由于客观主义意义的拘囿 ,他们仍旧将理解的目标定位在摆脱解释者自身的成
见 ,消除历史间距 ,达至客观认识上 。解释者的功能不过是传声筒 ,是复原 、再现历史本来面目的一种工










入之见” 。由此本体论前提出发 ,海德格尔论证了此在的时间性和历史性 ,在哲学上为成见的合法性确
证奠定了基础。他指出 ,每一理解都不可避免地带有理解先决条件的前结构 ,它是由“先有” 、“先见” 、
“先知”三种存在状态构成的。把某某东西当作某某东西加以理解 ,这在本质上是通过先行具有的先见
与先把握来起作用的 。先有(Vorhabe),指人的理解不是从虚无中产生 ,在反省意识之前 ,此在就处于一









词源考察 。成见一词原是与法律相关的词语 ,指正式法律判决前所作的临时判决或初判 ,是在最后判断











默尔并不否认权威的消极意义 ,不过他认为权威在更根本的意义上是作为真理来源的可能性 。事实上 ,
一切权威的最终根源恰恰是理性。盲目服从权威并非权威的本质 ,权威最初被承认 、被服从时 ,其原因
在于人们觉得权威无论是在判断上 、知识上 ,还是洞察力上都胜过自己 。因此 ,权威属于人们经过理性
自由选择后的一种获得性知识 ,它并非总是非理性的任意的东西 ,而启蒙主义者均有意无意地忽视和漠
视了权威的这一本质 。另一方面 ,启蒙主义者眼中的理性也并不是绝对无条件的 ,它也必须以传统为依
托实现和发挥自己的作用 。传统是人们生于其中并不得不接受的东西 ,它是人存在和理解的前提条件。
当然 ,传统也需要理性的肯定 、接受和培养 ,传统归根结蒂还是理性文化中的一种有选择的主动保存。
传统作为保存就像革命和更新一样 ,是一个自由选择的行为 ,是一个理性的行动 。它通过调动解释者的
成见促成积极的理解 ,从而将理解者与理解对象不可分割地联系在一起。传统并不是我们通过继承得
来的一种先决条件 ,而是我们自己把它生产出来的 ,因为我们理解着传统的进展并且参与到传统的进展
之中 ,从而也就靠我们自己进一步地规定了传统。由此可见 ,成见与理性本是一脉相承的 ,二者互有包
容。伽达默尔从这一观点出发 ,详尽地论述了成见的几个显著特征:
1.历史性特征。历史是人类存在的基本事实 ,无论是解释者还是解释对象都内在地嵌于历史之中。
历史对主体的体验而言是先在的 ,并对它产生决定性的影响 。伽达默尔继承了海德格尔的前结构思想 ,
并明确指出成见就是前结构。成见不仅是历史现象本身 ,而且是理解的前提条件。这乃是因为远在我
们理解我们自己之前 ,历史已先在于我们 ,它通过一系列成见的连续传递影响我们的理解 。理解不过是




于客观主义思维方式 。在伽达默尔看来 ,只要主体与对象同样处于历史之中 ,它们之间就不可避免地存
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在由时间间距造成的历史性。时间间距是造成生产性理解的积极因素 ,也就是说 ,解释者只能从自身所
处的社会环境 、价值观念等既有成见出发去创造性地理解历史文本 ,伽达默尔称之为效果历史意识 。所




们理解的原则 ,它决定了我们理解的对象 、内容 、方式 ,它始终支配着我们的理解活动 。
2.成见的开放性 。效果历史意识就是理解 ,这表明理解并不是一种纯粹的力求消除时间间距的方
法论 。相反 ,理解是一种积极的创造性活动。理解者的期望与设想对理解影响重大 。解释学一切必要
条件中之首要条件就是一个人自己的先行理解。这种先行理解来自于与同一主体相关联的存在。只有
从理解者的假设出发 ,理解才具有可能性和生产性 ,而理解者的假设又是由成见组成的。这样一来 ,成
见就为理解的生产创造活动提供了前提条件 。
伽达默尔认为 ,成见是历史性赋予解释者的创造性积极因素 ,成见为每个解释者提供特殊视界 。视
界就是视域的区域 ,这区域包括了从一特殊的主导观点出发所能看到的一切 ,也就是解释者的看法 、观
点 、见识或前判断。视界本身属于构成我们存在的传统的一部分 ,它是开放的 、拓展的 ,在与文本的遭遇
过程中 ,它会随着历史的发展而不断补充和修正 。传统是无尽的 ,视界的拓展也是无尽的。理解 ,具体
来说 ,就是通过传统和成见的作用 ,解释者和解释对象各自形成自己的视界 ,它们分别代表着过去和现









介和手段 ,同时它也决定了我们揭示世界 、遭遇世界的方式 。人和世界均属于语言性存在 。就世界一方
而言 ,世界只有进入语言才能呈现给我们 ,而语言只有表征了世界才真实存在。语言和世界的关系 ,实
质上就是人与世界的关系 。不同的语言规定了人与世界的不同关系 。它们之间相互影响 ,相互渗透 ,共
同扩展;就人这一方而言 ,人本质上就是一个语言存在物 ,语言是人创造出来的表征符号 , “语言原始的
人性同时也意味着人在世的基本的语言性。”人只能在语言中思考 ,每一种语言给予人一种特有世界观 ,
其中都隐含了世界本身的存在 。这样一来 ,语言就在人与世界之间架设了一道理解的桥梁。人与世界
的关系是一种“我”与“你”的对话关系。通过对话交流 ,共同构成我们的生活世界 。所以 ,伽达默尔说
“能理解的存在就是语言 。”人与世界的这种语言存在形式揭示了语言与传统 、成见的内在关系 。在伽达
默尔看来 ,“传统不仅仅是我们学习认识和体验把握的过程 ,它是一种语言 ,它们像`你' 一样表达自己 ,
这个' 你'不是一个客体 ,而是处于同我们的关系之中” 。传统指的是语言流传下来的甚至是书写的传
统。它本质上是一种语言的积淀 ,它为我们理解提供了意义的源泉。人始终扎根于历史世界之中 ,以一
种独特方式置身于世界。他从已有视界出发理解传统 ,又在与传统的不断遭遇 、融合中 ,不断产生出新
的理解。但无论如何 ,这始终都是一个语言对话的过程 。语言不仅揭示了我们的世界 ,而且还创造了人
拥有世界的可能性。归根到底 ,理解只是一个主客交融的语言历史现象。
综上所述 ,成见的合法性进程乃是一个不合法-半合法-合法的渐进过程。这一过程贯穿了整个
近 、现代哲学史 。它从一个侧面反思了人纯粹作为理性存在所造成的偏误 ,反映出现代哲学消融历史与
理性 、主观与客观 、自然与人文等二元对立的尝试和努力。它为人自身多元的意义和价值的重现和重构
提供了一个有益的思路。当然 ,成见合法性地位的确证又如何面对相对主义的质疑 ,这仍是一个有待思
考和解决的问题 。
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